









































































































草（durba）/ 大麦（nas）/ 米 / 小麦粉（sozan）をミルクで溶いたもの / ク
シャ草（kusha）/ 白芥子の種子（yungsdkar）/ 豆（sranma）/ 大麦（soba）
/ 小麦（gro）/ 灯明用のバター（shunmar）/ 洗顔用の水 / 洗足用の水 / 供







































































Namgyal によって書かれた博物誌 ’jig rten lugs kyi bstan bcos las dpyad 
don gsal ba’i sgron me zhes grags pa によって知る事が出来る。Cf.DonaldJ.
LaRocca, Warriors of the Himalayas, Rediscovering the Arms and Armor 
of Tibet（2006）．
　博物誌の著者タシ・ナムギェルは同書第10章に武器としての刀剣類を列
記する。それによると、1）9種の sogpo 類、2）9種のzhangma 類、3）6種




g-ya’ma、5）3種の meru、6）3種のskyachen、7）3種の liding（liting; li
thing）の合計で支分を含めると60種以上の鎧のタイプを列記している。
　同じく第12章で兜を分類し、1）lima、2）gzha’ma、3）gzha’ri、4）sul









（Dkonmchog lhungrubNgorchen,Nag po chen po’i gtor chog dang 
skang gso,104b2）
　ral gri rtse gsum mdung thung dang/ spu gri gseg shad chu gri dang/ 
’phang mdung thag mdung mdung ring dang/ lba mda’ lcug mda’ mda’ 
po che/ gzhu dang phur bu dam shing dang/ dgra stwa gtun shing lcags 
kyu dang/ dbyug pa stwa re la sogs pas/ ma ha ka la’i thugs dam bskang/
　ralgri（剣）と rtsegsum（三又戟）と mdungthung（短槍）と、そして spu
gri（剃刀）と gsegshad（短剣）と chugri（小刀）と、そして’phangmdung
（投げ戈）と thagmdung（綱つき矛）と mdungring（長鉾）と、そして lba
mda’（鉄棒）と lcugmda’（銛＝もり）と mda’poche（ヤス）と、gzhu（弓矢）
と phurbu（厥）そして damshing（打棒）と、dgrastwa（鉞＝まさかり）と







bu）、金剛厥（kīla;phurpa）、カトヴァーンガ（kha.tvā ·nga;kha .twā .mga）、
ダマル太鼓（ .damaru,rngachung）、翦刀（kartari;grigug）、三又戟（triśūla;
rtsegsum）、棍棒（da .n .da;dbyugpa,becon）、索（pāśa;zhagspa）、鉤
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